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Se publica los Jueves
IPRECIOS DE SUSCRIPCION
El nuevo Obispn de Jaca
t:n la mañana del 27, t"l como ha·
bíamos anunciado, se verificó en 18 Ca-
tedral vallisoletana la Bolemne cOllsa·
gración de iluestro lluevo Qpil~po. ¡ltlF-
tri~imo Sr O. ~lauuej de lastro Alou-
ao.
OficiÓ de consagrante el Cardenallle
illjUell1l ar()hidióce~is Sr Cas y Macho
y fueron prelado!> asi~tentés el obispo
¡(in partrbus lI de Epifaoja, fraJ Anenio
Campo y el de Osma f). Manuel Laga.
:;olemnhima resultó la ceremonia,
lOhwndo parte muy activa el pucblo
que tributó una manifel'tación de SilO·
path al nuevo obispo, como testimonio
de la ca;iñ088 popularidad que goza en-
SU CONSAGRACiÓN
Considerando que segun declaran entre
otl'3~, las Reales Órdene. de 1} de Febrero de
1910) 2 de Marzo de 1912, para acordar la
nulidad de una Il'lección de r.oncejale.s, prel:i·
'a lIécesariarnenle qu~ la proeb1 docomental
I
aporlada feuna 1.." m2yores cflndiciones de
exactitud y garalllia, hasla tal plinto que no
l.7a¡,tan las asevera iones de losreclamantes, ni
de los eleclores. ni IdS aclls notariales rte re·
ferencla, sino qUlI es preciso que t5la~ sean
de preseoria y que aquellas se hagan consur
coo la~ formalidades y garanlias que ('slable·
ce la ley de Eujuieiallliemocivi¡, circunsun,
ii2~ que ntl concurreo en el presenle caso.
Considerando Que p6ra ¡,credilar los he·
chos con~ignados f'D la prote~IJ rormulada
en el acto del pscrutioi) general polO. Isi·
dro r.allaved y O. Antonio Pueyo, no se ha
presentado juslrlJc30te alguno y que en t010
caso, no afecl3rian ~ la valid'll de la plc·
ción,
La Comisión acordó que no procede l!ecia·
sar incapaCitado al electo I!on Manuel llay·
ner ::;anlclar ia, ni la nulidad de la eleccion




Anuocio~ y comunicados ti pre
dos convencionales
No se devueh'en nriginalu, ni








lizarse aquella habian mediado promesas da·
divas y remuncracionci que coarlarollla vo·
lunt8,1 del cuerpo electoral en favor de una
de las candidaturas
I\esultando que l).fhldro CallaveJ y Don
Santiago (.ardiés solicilan t~mbién que se
anulf' la elección del dl~lrito de la Ciudad,
por haber I'jertido coación y pl'esión :ool.7re
algunos elecclores el Secret~rio de la Junt<l
municipal del ·ell~o elf'cloral de aquella ciu-
d.d
l'Ie,uU30do qU'!ClI la JCla de ~crutinio ge·
neral aparpcen dos pr01eslh formuladas por
lo~ raadid¡tos [) hidro CIIII1"'el.l y 1). AllIO-
nio PU")O, fuudadas la del primero en haber·
se coarlado la libre emiSión del sufragIO y la
del segundo en haber formado part., de la
Mpsa J). Cándi.lo Lacorl, firmante Je un lIla-
nifi('5-lo elecloral, asi 1'0010 el Te~ io!ole Alcal·
de O Julio Lacasa.
Considerando que rara acreditar' el hecho
en 'loe se fund:i la petición dp. inup"cidad
del eleclo don Yanuet l1ayner Santolaria, nó
se I"e,eota ror los rcc'afllaIlL~ niugun JUi-
111I,·aote.
t~onsi'lerando en cuaolo:' la:! reclallLacio·
nes de nuliJad presentadds por O, Isidro Ca·
lIaved,don Malluel Aused y dún Santiago Lar·
die~, que para justificar los hechos en que
se fuudan. se acompafi.an valias manifesta-
ciones de eleccttlrcs y una atta Ilotal ¡al de
rerereuda, al1irln~ndos~. en las rTirner'as,
que en la elfccióo mediaron d<'ldh'as y ame·
nazas que COal'larOll la \'Olulltad ite los elec,
lores yen la segunda, que Mamllo Puente
Brotos, mallifeHó anl.e 1'1 Notario que la au·
riza que don Antoniu Pueyo le pidIó el voto
pregunt:'ndole si vor3"ia pOr el,. que aeluel
conle~to que si; que acto següitJo Pueyo su
echo mano al bolsillo~' le dió 35 r,énlimos de
peseta diciéndole que le dal·ia algo mas; CIlIO
un tal D~rnaso, carnicero, le dijo que SObl'(l
loque dlCra fllleyo~ll3mbi~1I le daria algo
que al preguntarie si le !labial! dado algo
'I1~S f't. Antonio Pue)'o y O~maso, c.ontesló
que el plilllero le habia d.1110, aqucl dia, la
moneda de pl~ta de cinco peseta~ que ense·
DO encarg2:ndole que 110 dijera nada y que
al se~lI11du no lo habi~ vi>to aun, pero peno
saba vello al dia siguiente, con lal objeto,
JACA




Trall!!cribllllO!;\ orl <lBolrtín Oficialllllls
r.. ~olucior.es ulctad8tl por la coml~i6n
provlocial en e expe"¡ielltf'l relatiVO ti.
la I-le(!C'ión y pr()clalD8ción de cODceja
le" U~ e~tll. Ciudad,
Visto el expediente electoral y el de rocla·
madone.. , rormu!Jda~ ~~las eInslruido aquel
con mOlivo de ltI ('lección de roncejales ve·
rincada en 1~ ciudad de J~ca 019 de Novicm·
uro úllimo, y
Ilesullando que n. ,Emilio IlorlolCs y 0011
Joa'luin T~jahuerc(', solicilJl'On en Hempo y
forma qlle ¡,e ¡Icel.lre incaparitall17 3\ elf'uo
porel disl:'ito lÍf.lld MiseriCOI','ia O, Manuel
MaYIH'1" ~anlo13r ia, fllncl~ndose en que es Ad·
rflini~Lradol' de loterias ~'.en lal. (:ono::eplo se
halla inhahilitado par:l ser COflcl'jal,conforme
al arL /~3·de I~ ley Municip~1 PII relación con
él l.· do h ley Elecloral.
He,ullando qué l) Iwlro r.alla"etl y Doo
i\fanuel ~U3ed ~o\icitaron umbién en;lu'lIIpO
y formlt la declaración de l1ulidad de la elt!c-
ción del distrito de la Ciudad, aduciendo oo·









nuevo 0110 a nuestros lectores, felici-
tación que no extremamos para Que
no parezca lisonja lo que es 1l1l senti-
miento del alma, reiteramos o lodos
las gracias, y confesamos débese a
vosotros el Que L\ C\"!r')\" pueda inau-
gurar, con el presente flfimero, el oc-
faoo olio de su publicación es/ando
dispuesta a batallar con másdecisióll
que 1lIUlca por el aumento de los éxi-
tos que sllce$ivamente ha ido suman-
do a su historial.
Para su consen'ación y acrecenta-
miento une muy obligadamente sus
votos entusiastas, a los vuestros muy




Al comenzar el octavo 0110 de nues-
tra publicación. ('ielldo en los que de-
jamos la plena satis/acción de nues-
tras aspiracione$, noslelicitamoshen-
chidos de cariflo y simpatia por la
franca relación que hemos mantenido
con nuestros lectores, y pués que en
común L'Íl'iremos, justo será exteriori-
cemos la gratitud debida al favor dis-
pensado,
Norma de este semaanrio nacido 01
color de la lucha Que amamos por ser
culta, ha sido siempre dar cabida en
sus columnas a las peticiones y anhe·
los de toda la comarca Slll formulis-
mos ni rutinas. pletóricas de la pure-
za que corresponde a los nobles sen-
tímientos de los tectores. Vinimos al
constante batallar optimistas, y ese
optimismo Se aumenta, por que cre-
cen sus entusiasta:s, traducierulose to-
do ef/ edad para LA U:XIÓ, que valien-
temente sortea las dificultades Que en
su progresiva marcha interesadamen-
te se le van presentando.
Fieles a lIuestroprograma, luchare-
mos denodadamente con la simpatia
que inspiran las causas jnstas, !lasta
conseguir la (Jsem;ia de aquél, no mos-
trándonos 11111!1 pródigos en ofrecerpa-
ra 110 resultar meequirlOs uf cumplir.
No obstante, glliilftdollOS la salla i{l-
tenciO" y 1111 recto propósito en todas
nuestras campanas, la orientación pa-
ra lo sucesivo será lo misma que has-
ta aqui, si bien procuraremos es/or-
zamos C01/ sucesivas mejoras que te-
nemos en cartera, efl justa correspon-
dencia (f sinceras amabllidades que
f/fl!lca podremos olvidar.
Allelicitar muy efusivamente en el
LA UNION
-La Direooión general de Corrflol
ba dispoesto Be eetablezc. ona o..:Jndoo.
oión del oorreo en o.rrnaje de J.ca á
Cartoirana,Senegdé, Sorrip•• y Blelcu.
onya tobalLa ee aonnoiari por.l ~ipo
máximo de J600 peeetu.
- Eo lu opo.idonee verific.da. para
iogreco .n el Coerpo de Corre08, ha
obtenido pln. el estndioso joven don
Vioente Ollto, bllen amigo nueatro.
-El direotor gener.1 de Correo. y
Telégrafo., Sr. Orr.uflO, h. poeeto • la
irm. del mini.r.ro de Gobern.ción nna
ilDpor~an\e Ro O. rebajaado el 60 por
CARNET POSTAL
•••
-becb08, pero deede luego en esa cas.
bace falta mucba, pero mucha d@siofec-
ción, orieotaodola por nueV08 derrote·
r08 de beneficio a la urbe y de bocradez
a la administración comooal. Todo lo
que en e8e sentido se haga tendrá la
aceptBción púbtica 'J en eBe terreno DO
le faltarán al nuevo atcalde "CirineoB"
que le ayuden a llevar la earga con
especial agrado. sobre todo si logra
aniquilar el embrutecedor caciqnismoj
que de ello eetamos aqoi basta la pun-
ta de lotl pelos. Anticipo mi enbora·







D. Mariano Ctriquid,. Gta, J'lUJZ fk primero
instancia de Jat4 Y JI' parlido
Por el presente se auuncia el fallecilUieo-
te, sio leslar, de doña Maria Á!SO Oneios,
nator.1 de Pau (pT'O'iocia francesa de Bajos
Pirineos) qne Ialltci6 tll dicba ciudad el dia
diez de sepliembre de mil Do,ecientos doce,
.Iendo viuda de Jo.qoia Gallaved Escarlin:
O.e a virtud de dicha defunción inteslida,
doña Jerónima 1\180 y Aso, vioda, vecina de
Pau J [J Manuel Luis Auo y Aso, espaiiol,
de la propia vecind.d. parienles col.terales
eo tercer grado de .'\uella, han promovido
elpedieDle de sb·inlestato en Hiplic, de tJae
se les declare beredf'ro.s de l. referida dolia
lIaria Auo Oncios. J se lIam. a los que se
tre¡n con igualo mejor lIerecbo a bered.r-
la pUl que denlro del tl!rmlno de treio/l dial
a contar dealle su inserci6n ea el Boltlir,
O~cial de il proviocia y ~llmanarios IIe e~ta
poblacióD LA UNIÓ/'i J El PirilltO A,.agonh,
comparelC1n a ejercitarlo aole eale Juzgado,
pre,iniendOY I 1" qoe 00 se presen~o leI
parart el perjuieie leg.1 eooJiguieDlE'-
Dldo eo Jaea a veinlieoalro de diciembre
de mil novecientos llece.
MARIANO GIRIOUlAN
Por mandado de So SeDorl•. - Vittoridn
Atlmli,..
EDICTO
-1tI .Wido pro,illon.1 D. IIdefonso Arial
ha sido des'inldo del Bo.,ital de I:órdobl
.1 segundo Batallón del regimiento de Gali-
eia.
.-Se ha ordeudo el pago de lO! .traso.
que se adeodaD a la beoemt!rita corretpaa-
didnLea a 1<1' aDOS t911 }' 191i. Los atraeoa
IlCie0d8a. mill6n , medio de pesetas.
- D. Raf..el Del', m.e.lre de obrll de ea.
LI Comand5ncia de Ingl'niero., h••ido tras·
I.d.do a l. de carlAgena. babieGdose nom-
brado para ,0slUuide el de nuevo iugreso
D. G.ttriel LimoneL.
- Eu 'Leoci6D a l. falla de médicos mili-
Iares,5t ha acordado qne el curIO acto]i eu
la Academia de Sanidad Militar se dé por
termin.do el 31 del Corriente [oero.
Como consecueDcia 'e ello se adelanta l.
Dueva convocaloria de W plun de médicos
alumno. comenundo las oposiciooel el t
de febrero pr6limo.
-El pasado domingo en el eorreo, ..M
para "eUlla el 08dal de Galicla D. &lfollaO
G. Z,ncibal. Felil. estanci•.
--Al comaOlJ.nte de infanterl1 D. Leopol_
do OuUel, le le h. concedido l. pl.r.a de ND
Hermeoegildo.
·_·!!:I c.pitin de Carabineros D. 'bnoel
Oómez Felrrer, se ha posesion.do de su del'
UDO eu ella COlUudaDcia. Bie'l'eDido.
Arzobiapoa. y 101 Preaidentee del Con·
sejo de Eatldo, y de looi Tribnoalel
Sopremo y de Cuen~.. y del Coo.ejo
Supremo de Gnerr. y ....rin•.
Por lo geoeral, l. parte perm.nente
8e oompone. por mitad, de Sen.doree
por dereobo propiO y vitalioioe y en
bnenu ouenta. correlponde a c.da
nna de eUfI cl.le. 90 iodi..iduol. Se-
gún la teori. o.tallna no't'f.im. ti a
o.da una de l., regiones de Eepaft. ae
le aeign.b.o 11 eeo.dores eleotivoe,
p.r. 00 aer menos qoe l. o.t.lana. re-
eult.rí.n HO !len.dore. de ela oll1e y
8e mermarl. la f.oult.d de la CoroU.
de poder nombr.r a Iquello. que ho·
bieaen preetldo Ilervioio. espeoillee al
p.IB
Como .e vé, comen.lmos por la
M.noomunidad y .oabaremoa porqoe
todol 108 org.oismos n.oioo.les y El-
paft. miemo.e conviertan. eegúo el
suei'lo de Cambó, en feudo de B.roe·
lona.
Todo ee empez.r , eo que haya Go·
bierno. fáciles p.r. lE'gisl.r por De-
oreto par. Sltisfacer oierta•••piracio-
u..
Que.e nombre vitalicio& !lo loe ..fto-
ree aludidos no eatará mal, ni n. he
habí. de oponerse ... ello, pero que se
leij nombre. titulo de oatalanee y pa·
r. qlle Catalofta teng. esa repreBenta-
Clón en l. parte permaner.t8 del Sen.·




Ya conBagrado el coe'fO Prelatio de
eaa diJcesiB, asegúraee que prooto ee
poaesiouará de la mitra jacetaoa el Be-
Dar Cutro. Felicito' Jaca y IU Obi8pa·
do, puee~o mia particularee noficiu
renoe ooodICiooe. de virtud r cieada
que le baráu acreedor a 108 re6petos Y
lumilióll de IUI fieles.
LaSibena
Ni que fueram08 8US vecinos, ')os.
gar por el espaotolo fria que ca'l de
Improviso H 001 ha colocado. EIto es
horrible, oye V. decir continuameote,
y todo ciudadaoo busca refugio eo Ca·
BinOli, cafés ó sitios donde la calefacción
ee baila en plen ) 't'igor. Por el algo Cal.
tabll nOB ba becbo uoa vieitita la nieve
que Biempre ea muy agradable y pinto-
resco admirar loe paooramas de la Na-
turaleza, aunqoe mejor ea hacerlo del,
de l. cocinilla, La oievl' caida 00 ba
Bido mncha ni de grueso calibre, pero
ha venido acompanada de un viento frlo
y molesto en extremo. B.ce algunoB
aftoB qne no hemos presenciado loe oe·
cenBes frios t.o inten808 como elactoa'
ni .disfrutado. de temperaturas tao
"envidiables. como l. que goaam08 eo
la actualidad. Por ahi de segara qoe
andaiB también bueo08 de lo mismo que
aqui, á jusgar por la vista que ofrecen
10B trenes qne de oea moutafta bajao ti
Nlt08 lIao08. En fio mal de muchoa, etc.
y abrigarle.
<>Alcalde de Huesca
Ha sido bIen recibido el nombramien-
to de alcalde de esta ciudad becbo á fa·
vor dtll joveo juriscoDBulto y caracte·
rizado coneervador D. Loreoso Vidal
Tol068oa.
La capital espera algo del Sr. Vidal,
pUM babrá que conveuir e.1 qUe p<NI8e
dotes envidiables para el ejercicio del
care-o de primer eludadaoo OIICense y
bacléndole \~l bonor y la justicia mere.
cid081 no Creo pase por el Concejo como
ooa estrella. fu~z de 1.. que Buarda.
alOB memorll, 6ieo poco pddicaote por
cierto y qoe tuyieroo por jefea a prede-
Ol!8OreI del Sr. Vidal. &.peremOl lo.
80 de Diciembre de 1918.
B. L.
bloQD@ de)•• il'l0ierdu, .e oonoentra-
ron lo. tiros oootora el entonoes "'ini.-
Lro de la Oobero.oiÓD Sr. Cierv., pe
pidió .1 Sr.....or. que lo arrojar. por
la borda; de.pnés .mbos gosaroo de
igo.l opoeioi6n y el vllto" .mbos fué
l. oonsigo. de 108 ptrtido. extremoe, y
de sus au:riHarel y de l.s til" de aqne-
Ilos e.lió la exoitaoióo.1 atentado per-
lon&1
Hoy el Sr. Cierva aparece en retrai-
miento volont.rio y todu 1.. ir.. y
todo. lo. dicterios v.n por tant.o, COn·
trI el Sr. Maora, á peaar de eo aparta-
miento también momentáneo de l. po·
Iítioa 1 se IInenn. al jefe del Gobier-
no 000. ona o.mpaa.a de ruda ho.tili-
dad p.ra elouo de que intente una io-
teligenoia con. el qoe foé 10 jefe.
Par. lo. direotoree de eeta tramoya
no importa ya qoe el Sr. Sánobes Gue-
rra tenga en en debe la bmoe. ouel-
ti6n del Ratón Pelao y que el Sr, Ugtr
te baya sido qnieo primeramente aou-
só á Ferrnr. lo cu.1 viene;' demoltrer
qne ui la moralidad el60toral, oi el fe-
rrerilmo, eon .rmas utilizables más que
ouando oonviene á determio.dos inte-
reeee.
De doude reenlta, olaro oomo l. luz
meridi.n., qne lae c.mp.ftas ioternl-
oionlles de que taoto .bu.o le hizo en
nuestro deeor.dito, fneron preparad••
aqní oon fin611 exoloaivamente políti-
001 de momento.
Se tr.ta de ~orcer el onrso de 101
.oonteoimientoll, de onalqnier modo,
p.r. qne eig. imperaodo la olig.rquí.
y 'o no eé .i ello dnrará muoho 6 po-
00; pero lo qoe 11 afirmo e8 qoe ao.b.·
rá por imponerse l. eeleooi60 en nnea·
trI poUtioa, á fin de qoe en un l.do se
agrnpen los hombrlll de boena fé y
poedan oombatir, por todos 101 medioa
á loe logreroe, p.ra quienes "elo" de
l. Patria 00 es má. que nna oU8Itión
de estómago 6 de negooio.
•• •
P..ado maliaua se oonetit.uirán. lo.
Ayontamiento& con mayoría mini.te-
rial y oon .oe correepoodientee Ale.l·
des de Real orden, El liobierno, según.
deJlaraoión del Minietro de l. Gober-
oaoi60, loto e.peraba 610 par. fij.r la
feoha de I.s e1eocione. gener.le. y,
oatoralmente, hay verdadera cnrio.i·
d.d por eaber .i el Sr. D.t.o ~iene o no
el deo reto de dillolnoi6n de l., aota.lee
Cortes, porque DO faltoa todnia quieo
dude de qoe lo logre.
i:ste ea tema preferente en nueetroe
Ciroulo, polítioos. r!'laoiodndolo 000
la .ctitud del manri8mo y oompartien-
do el coment.ario oon la m.noomoni-
d.d catal.na y con l. pretenl!l1óo de
loe c.tatanes de obtener oUltro de lae
o.toroe eenadorín vit.lioi.s hoy va-
Olntel para poder ostentar en J. parte
permanente de l. Atta Cámara ooce
representaciones, oontando oon la& eie·
te qt:.e, algún p.,ect. hoy ee ball.n
desempeftadu por otor.. t.nta. perao-
nalid.de. del Prinoip.do.
L. Dotioia.e poblioó, tio el menor
ooment.rio, en la prenea diaria, oomo
un. 001. n.tunl y sencill. y, sin em-
b.rgo, el preoiao ñjar l. ateooión 10
bre ella, púrqoEl, de pre't'.leoer el ori·
t.erio de eeos lellotee de Barcelon., no
de Cata.loil., q08 .e 1I.m.o S.goier,
:iedó, Conde de Lt.bera y demál pro·
f"ionalee 1e l. polítio. oatalao., el
Senado ee tendría que oon't'ertir, no
en Cámara de ola.el, eino .n C¿mara
regionaH.t. ,. lun .sí no oorrelponde-
ria a In parte permanente la oilra de
once oata.lanee.
Porqoe .,amo•• oneot&e: el Sen.do
le compone de 360 miembrol; de ellos
l. mitad, o .ean 180J el&otivol y l.
otra mitad de derecho propio y ..itali·
oios, oont.ndo entr. lo. de dereoho
propio lo. hijoe del Rey y del Incelor
inmediato de la Corona qne hayan lis-
gado a la .ayor edad, 101 gra.ndee de
Eepalla, loe C.pi~.nee ganetrJII, lo.
tre:.us pait&D08 el~lultre valli.oletano.
Asi3tleroD 118 autoridades civiles,
militar68 y eclesiéstical. Comisiones y
muchaR entidades.
Eo cuanto termin6 la patética cere-
mooia,prsseDciada por gentío inmenso,
despues que hubo dado a 'besar BU Bni·
110 paBtoral a )08 fielell, Be verificó bri·
lIantlsima recepción que duró dos ho-
ras y a contiouación UD bSDguete en el
palacio anobiapal, al que ulstieron el
arzobispo, 10& obiapolI, el Cabildo de la
Metropolitana, la8 autoridadet. Comi·
lionea (entre ellas ladel eabildojaeeta·
DO) y muchos invitados.
El Ayuntamiento de Jaca, delegó BU
represeotaci6n par. acto tan solemne
en el alcalde de aquella municipalidad
Sr. Infante,
El Ayunt&miento,'padrino en la coo·
elgracióD, le ha regalado UD valioso
pectoral y .1 anillo.
La Real Academia de Bellas Artea,
de Valladolid,a que pertenece el Sr. Cu-
tro, le ha regalado el báculo con un per-
gamino que lien preciosa dedicatoria.
A los votoa muy fer't'ientesy carifto·
.¡aimas salutacione8 que el nueva Obis-
po ha recibido, suma Lj. Utu6" las su-
ya8 mu'y 8incera8 'j expr6ilivas, , el
pueblo Jacetano corrll8ponderá con SU8
predilecciones a la. virtudes y talento~




Es oorio.o lo qu* 't'ieoe aconteoieo-
do:en la poUtioa e.paftol•. Se pre.oio·
d. de "'aora~, lIio. embarao, Ihura y
el maoriamn .iguell lieado:la aotuali·
dad, poes no hay dia en que lo. perió-
dioo. y ouanto. dedioan .u!aotividad ¿
la ooaa públioa. no dediqa.n:So:prinOl-
pal oomentario al ilu.tre e:rpreaidente
d.l Conllejo 1 00 ~rateD de inqoirir lo
que pienn '110 que haoe,
Ello demne.tra, aunque le quiera
haoer ver lo contrario, toda la impor-
tanoia y l. inft.ueooi. gr.ode qne r.ie-
GEl y ejerce en l. vida naoionaJ el le-
ftor liaor•.
Aote IU nombre ~.reoeD elfum.do.,
casi desaperoibidoe 101 de lo. gober-
n.ntea " dígaae lo que se qoiefl, ....0-
r. lo lIeo. todo.
Por .lgo .firmó Lerrou:r que, oon l.
exoepoión del Sr. Ihnr., lo. políticos
todoa podiln decirse de tlÍ '1 por ligo
t.mbién el I"rqnés de Alhucem.uúe-
tovo qoe, .p.rt.do de la polítio. el:je-
fe de:lo. conter't'adore., .e imponí.n
los gobiernos oirouostanoi.les.
¿No e. eso el reoonooimien~o expli·
oito, term¡n.nWo~ de la hegemonía de
....ora eo la vid. pública?
. De 00 baber el temor, por parte de
.lgulJo, elemenLO., de que el exprui-
dente del Coo.ejo vuelva á surgir po·
tente, 00 .e macteodda, de segoro, la
campa~a qne te estÁ haoiendo y qoe,
lejoe de .nularle 00100 5e pretende,
agranda m" .u fignra. Vivimoe en una
conatlDte fiooi6n ., de .bi la d..com-
poeioión que mina, en l. aoloalid.d ,
lo. partidoe politiooe.
En l. última Aeamble.,ooialieu. la
p.rte joven é inteleotual, en la onal fi.-
gnr., 000 jUltoe títuloe, G.rofa Oor·
tée, direo'or de 'El Sooialiet,," ee pro·
nunoió oontra el veto" Ir"un, y aun.
qne foé venoido por IDny pooo. ?Ot.ol,
guoi... la prelión de 10...iejo. doo-
trin.rio. dirigidoe por Jglesi.. y Ba·
rrio, en l••gropaoióo obr.ra d, dee·
.pareolendo el odio oontra .1 maorie·
mo, ¿ peear de todo.
Jamáe fe h. vilto ona opoeioión jgul
á la qne le hace boyal Sr. Uaura.
Cuando el l.moeo proyecto de ley 10·




HAn sido detenidos, en Biescas, por
desacatO y amenazas al jnez mnnioi·
pal. nn past.or llamado Dionisio Borre!!
López, de 42 all08 de edad, yen 'ViJla-
náa el obrero Antonio Cas~ill" Arnal
autor dt'1 robo de una caja de dinami-
y meoba al oontrat.i.ta de la! obras del
túnel, núm, 10 de la vi. de Cuirano.
=
Sigueo las obraa de la construooión
del ferrooarril de Gallur-::5árlaba, ase-
gurtindose que para el próximo Sep·
tlembre, pasarán 108 trenes de .er-
VIOlO.
}lotíoiSIf y datos qne hasta nosotro!!
llegan, uos permiten a8egorar, va á.
oonstitllir, un verdadero a;)onteoimien-
to artístico y literario el libro-album
que eo su homeoaje. en buena hora ini-
oiado, dedioa "La AurQra del Pirineo"
al Exomo. Sr D. Aotolin L6pez Peláez
nuestro antiguo obi!!po; el obispo de
Jaoa.
No otra OOlla podía esperaree de 101
nobles atan es de la ya popular y
simpática reviltt.a y de la clara inteli-
gencia y dotee envidiables de llabidu-
ria de los RR PP. Pedrv Serrate y
Jose B&ltrán, en ya el la iniCIativa
del homenaje que t.an alta resonanoia
eíltlÍ. aloanzandl"..
HIl nevado oopionmente. Los Sln-
tos Inooentes nOIl gastaron ltl. broma
donosa do oubrir la montaña de albo
mant.o que imprime al paIsaje aspecto
encantador.
Las sinuosidades d!!1 terreno ban
de.npareoido para convertÍfae en lIa-
nnta lin fin y lI.todo ignalado ll borradall
eendas y Clminoe se nos hace difioilí-
sima, oasi impolible la vida de ·rela-
ci6n con los pueblos alede.llos.
Realizan h.'1s trenes su servioio ordi-
nario, con grandes dIficultades que
mot.ivau uot.ables retrasos y los peato-
nes, hombres de hierro templadoi> en
el yun!lue de la abnegaoi6u, luchan de-
nodadamente oon 10lelemento!! puesta
la mirada eo el cumphmiento de lIUll
deberes.
Para los aficionados a los ¡¿¡portan
arnelgados y 108 lI.amateur:l" de la to-
t.ografia, t.iene grao de!! enoautos la ne·
vadita que en sn adlO8 poetrero nos ha
legado el 1913.
Aqnelloll nnnca como ahora pueden
demostrar eua vigores físico! y genio
avantnrero inioiando excursionell a los
pioos montallosol, donde le8 aguardau
emociones que nnnca sintierun y los
otros, los art.illtu, t.ampooo 00000 élfta
enoont.rarán otra ooasión m8.s propicia
para enrlqueoer con belloll pai:rtaje8 con
perspectiva8, no sonadas, IU!! mUleo!!
y ooleooione!! de fotografias_ Animo
pues y á la montalla.
La temperatura el! de la de aorig1le·
se wted. En el oentro del dia, cuando
goza el sol de todo 8U poderío, hiela con
bn o: no hamQ~ poeíl de decir qué !!erá
en la!! primeral horu de la mallana;
entonces no solo le hielan las palabra,
sinó hasta las oonjeturas.
Oaando este nú"nero llegue a tUI
manos, leot.or, ya ~endrá Jaoa nuevo
Ayuotamiento. LOI sellorel a quienes
el pueblo oonfirió en Noviembre ulti-
mo la investidura de oonoejal. habrán
tomado po!!e8i6n de sus ellcallo!! y el
oabildo munioipal repartido 10lJ altol
oargo!! de la Can, que llevan apareja-
dos 108 dest.inol de nU8!!tra oiudad.
Del nuevo Ayuntamiento Jaca el-
pera !!U de!!envolvimiento progresivo
y el resurgir brillante Gne le brindan
aoontecimientos que se avecinan y que
reclaman ent.era comnnión de ideas y
paridad d<:l !!entir si se han de aprove-
ohar oumplidamente. Por ésto la opi~
nión, puestol 108 ojos en 101 días ven-
turosol que tle vislumbran, vuélv!!se
ansiola haOla el Palaoio municipal de
donde han de 8ur2ir las iniciat.ivas
que n08 lleveo al final deseado.
La sooiedad "Gabinete de Reoreo"
celebró el martes últitoo Junta Gene-
ral, o.... nvooada, 00000 de ordicario. pa·
ra la u'novaClón de loa cargos vacan-
tea eu la Direotiva.
Leida el aota de la an~erior sesión,
el Secret.ario, Sr. Valle. dió onlln~a en
snacinta memona de l. gestión realiza·
da por la Junta en 1913, y en ella bizo
rell8ltllr la sitnación no muy halagüe·
6a del Ca8ino y la neceSidad de apli.
oar grandes remedios, a los grandee
males que padeoe. Para ello es preoilo
dIjo poco má8 o menos, el que hoy.
qUl!lde constituida uua Junta de aooión
oompuesta de hombre8 encarillad08
cou el Calina y que quierao y sepan
poner al serviolO del edifioio en oons-
trucoión (obru hoy parahzadu por
f.lta de dinero) todoe IU8 Iniciativas,
eUII entllsi!l.8mos tados, au abnegación,
li e8 preoiso. que den , por fin, oon el
re8nltado apeteoido.
Se ley6 por el Contador acoidental,
nn balance demOstrativo del estado
económloo de la Sooiedad y oompara·
tivo oon el de 1912, y 8l'g'lidamente
se prooedió a la eleooión de oargol
Realizada la eleooi ón. quedaron nom-
brarios por mayoría los serlOres siguien-
tes:
p,.~ltidente, D. Migo'!!l López.
Consiliario, [) Juan Lllos.sa.
Tesorero, D. Teodoro Iguáoel.
Gontador, D. Julio Lacasa.
Bibliotecario, O Albt'fto Laplana.
Hoy tomarán eetos sellores pOS881Ón
de SUI cargo!!. E,tá en mny bneou
manC\s el pandero, poe! rennen ooodi·
cione. sobradalf para realizar grande.




tll Y bella aeMrita Asunción Lacass de
dIstinguida familia convecina Duestra.
Los novios se han cambiado coo el!te
mo~ivo regalos de gran Yalor y mucho
gusto, y bao ¡¡ido objeto de exprt"siva8
felicitaciones por parte d,! sus amlgob.
La boda se celebrará mny en breve.
Nuestra sincera feliCitación al futuro
matrimonio.
"""'En VIl1anovilla, su pueblo natal
contrajo días pasados matrimonio la
agraciada y simpát.iea 8ell.Orita Salva·
dora Jimenez Cipri~n, hija de nuellro
buen amigo Don FranCISCo, ilustrado
ma66tro y secretario Je aquel pueblo,
con el conocido joven de Ipas, Don Ma-
rianl) h,irez Gonzalez.
Bendijo la unión el virtuoSO párroco
Don Vicente Campo y fué prest"'nciada
la ceremonia relIgiosa por numero8o
concurso.
Felicitamos al nuevo matrimonio.
=Hemos saludado al diligente pedo,
dista, 000 Julián M,ariano AUué, re-
dactor de la nueva revIsta Je Zarago·
za, wYlda artl8tlca" que ha venido por
asuntos profesionales
=A lall diez y cuarto dt" la noche
última, falleció eo esta ciudad el ilus-
trado farmacéutico n Francisco Gar-
cla Lagarda B3ja al sE'pulcro a los 80
añoF de edad, después dE' haber dedica-
do 8U dilatada vida al trabajo constan-
te y honrado que le creó una posición
brillante
Ha muerto rodeado de 108 suyo!:', de
IU e"pos8 e hijos, que eu todo mom0n·
to hall rivalizado por rodearlo de solí.
citaa atp,ocionp!! ., cariño!!.
Su raballerosidad, rectitud de miras
le ~ranjearon la estima g'3neral y para
su Importantefarmada tuvo el pliblico
una M dt"ga dlstinguiéodola con su
confianza y fa VOl el!
Jaca entero se aeocia al duelo qne en
este momento lufre la familia Garcia,
a la que y muy en especial a nuestros
amig08 muy coneiderados D. Tomás y
D. Francisco, reputados farmac~utlcos,
signlfioamos nuestrO pesar R 1, P.
Ha dado a luz un hermoao niiío do·
lIa VirglOla Abad, carifiO¡;a esposa del
digníslmo capitan de infantería, dOD
Dauit"1 Dufol. Enhorabul'na
-Ha estado en Cacfrsnc para ios-
peccionar unbS obras, el DIrector de la
Compallía ferroviaria de Carin.ena y de
la línea de Utrillas, O. Pedro Pella.
-La juventud o~cellse obse4uió ha-
ce unos días cou un banquete intimo al
director, qne cf;>sa, de "Voz de la Pro-
vinciall., D. Mariaoo Vidal Tolosaoa,
cultisimo periodiata y abC\gado.
Nuevos y merecidísim06 triunfos le
aguardan eo la ciudad de Bilbao, a
donde marcha de redactor·jefe de uu
rotativo pr6ximo a fuodarse.
FeJicitamoa carillosamt"ote a tan dis-
tingUido compaiiero.
-En 108 baluarteB de la Oiudad~la,
sufriÓ un accidsnte el pasado domingo
el joven y puodoooroso pi imer tenien-
te del IofaDte. D. Cayo LAguna, hijo
del di~ul8lmo Corouel de GalicJa, don
Enriqlle,
Lamentamos mUr sinceramente el
percance y celobramos no haya tenido
la conslderacióc que en un principIO
se crey6. para tranquilidad de su cari-
ñosisima familia.
=Por el ministerio de la Goberna-
ción 8e ba ratificado el nombramiento
de Alcalde_de nuestra ciudad, a favor
del muy diligente, D. A.otooio Puero
Bergua
-El dia 5 proximo, se cumplirá un
afta tiel fallecimiento del que fue docto
farmacéutico de esta eluda,! yentusias.
ta concejal de nUe~tro Ayuntamiento,
000 Miguel Campoy LaplBna.
E~ esta una fecha de dolorosos re·
cuerdos no solo para la viuda é hijos
del8r Campoy (q. s. g h.) t1iquetam·
biem para cuantos fui BOf: 8'110 amigos
y conociam08 8U!( dotes envidiables de
i1nstraci6u y fiíno trato.
Jaca perdIÓ con ellleñor Campoy un
entusIasta y un amante de BU ~rogre60
por el que laboró lncel:!ante poniendo á
contribución todas su" ioiciativas y vo-
luotad ferrea. •
Ha tra!l:scurrido un al'1O y el dolor
y honda pena que la muerte del ami,:ro
queridisimo, del ciudadanointegérrlmo
DOS produjera, palpitan todavla, cou
igual fuerza en nuestra alma por que
hay dolores á 108 que el tiempo no sir·
ve de lenitivo y para 108 que no hay pa-
uacea pOilible.
Defjcanse 1'0 paz y reciban sus deudos
muy en especial su dl¡:,tingUlda viudó
é bljos, nuestr08cariiiOilOil amigvs, con
oca8ión de este luc~uOl<o auiveraario la
expresión de nuestra siucera condolen-
Cia,
-Para el reputado Doctor en Medi·
cina, DilO José Claveria Ventura. de
M01á, ha sido pedida la maco de la gen-
.-
templo, tranaidade dolor, partido elco·
raz6n aote la pérdida de aquel Angel
qne no ha mucho voiara al Cielo, los
ojos de noa madre, verterla n lligrimas
tan Ilbuodantes, como Jos copos de nie-
ve que sobre mis hombros S6 posaban ...
¡No i10res madre!. .. más bien alégrate
d~ que tu hijo, en ella edad de la i:J-
COOSCle:;Cla haya partido de tu lado.
pues aS1 desoonúce por comp'eto las
maldades e blpocrellía3 queeilte mllndo
encierra ... Volví la vista para contem-
plar por última vez aquel Ingubre
cuadro, y cuando me disponía a pene-
trar en la población, un amigo, que co·
mo yo babia presenciado.la esceoa, me
indiCÓ que aquel joveo que conduce el
léretro, es el padre del lIer que babía
dejado de eXI:>tir...
No rude remediarlo¡ dos lágrimas
rodaroo por roia mejillas, y COIl el ca·
razón oprimido, elevé mis ojos al cielo





Es la maftana fria, muy fría ... lasca-
lI("s hállaose cubiertas de blanco Buda-
rio... 108 edlfici08, tod08, orladúB por la
blanca Dieve que Bobre elloB Be pOia, pa·
rteen ramilletes dalplcadofl de chanti·
Uy.... apenas si \Í08 o trell persooas
di8Curren por la urbe ... el viento azota
furioso, y SUB silbidos estremt"cell ... el
el reloj, desde lo alto de la torre, que f:e
muestra orgullosa desafiando la locle·
m"'Dcia del tiempo, al anunciarn08 la
hora que paBa, lo hace con acento lasti-
mero, pues el frío, penetraudo en SU8
palmone. apeoas si le deja fuerZQa para
que el ef'A de S'.l campa~a .llegue ba"ta
DOsOtros.. 108 establecHDlentl.s cerra
dOIl... el tallido lúgubre de uoa campa-
oa que nos aouocia el fio de uno de
nuestros hermanos... el Voz Pública
qUl' apostado en una esquina más pare
ce. con su entr~~ortada VflZ DOS comu-
oica la proximidad de uoa hecatombe,
que nos dé a conocer lo necesariO para
nuestro $ustento .. dan a la poblacióo
un aspecto tétrICO, imponente ...
Siguiendo a un pajarillo que aterido
por el frio rE'volotef:ll eutre la oieve,atra·
vieso la calle Mayor, y cuando quit"ro
d8:'me cuenta. t"Dcuéotrome eula Puer-
ta de San Fraocisco... ¡qne cuadro se
ofrece á mi vista!. .. aquellas montaftas
gigantes que circundan á Jaca hau
deIl6parecido... densli neblina 188 ha cu-
bierto, y blanco todo COIDO tstO, quieo
de improviso llegara á nuestros la'es
SiD antes haberlos visto, cteyera qce la
me86ta en que se encuentra situada
Jaca, era graode, inme08:l... Perplt"jo
quedo ante tan bermoso paisaje, ~o·
laodo una vez máel cuán graode y pro·
digiosa ea la mano del Supremo Hace-
dor, J al volv13r mi vista, otro nuevo
cnadro se presenta ante mi; rasgando
la uieve por el centrO de la carretera,
viene un joven envuelto ea tosca man-
ta, dejanao al desoublerto, por uuo de
los extremos, el envoltorio que sus bra·
Z08 aprisiona... mi ámmo se Fobreo:oje¡
uc féretro ~biqnltito es lo que aquel JO-
ven lleva en SOl man(l8; su dlrN:C'IÓn
bien marcada ea, báda la Necrópolis
slgrada... Una mera casualidad me lle-
vó basta aquell06 parajes, ., cuaodo
fijo la vi,ta en mi put'blo, pienso que
&lIál en UDa de 188 viviendal que con·
100 en las taea, telegrafiess de la!! :lOO-
ferenciu con eloala. que 88 oOD,ide·
raTio abor. nomo &i fueran direota!.
-Debido .. la vaHo9&. inBuenoia del
Es:omo. Sr Duque de BIVOUQ y á liu
gest.ionel de nusstro Aloalde y predi·
leoto amigo Don Aotouio Pueyo ~Ber'
gua nuestra oomaroa1 til'oe ooncedi·
da uoa Importante.mejon que baoe
bastante tiempo venías6 ge.!ltionando
sin Liogúu reeultado positivo.
El diario tren tranvía que 8010 ad-
mitia oorreo hasu l. ciudad 0806086,
000 l. mejor. solicitad. lo admitirá
huta ooeltr. ciudad. obteoiéndolB 000
ello UD antioipo de coollideraoi6n en 1.
oorreepondenci.:que facilihrá 18, rela-
oioU&8 mercantiles de toda l. comarca
Don 11.8 oapitalell:.ragonesa, en espe-
oial.
Al agradeoer muy eiocenmente al
Sr. Pueyo !Ull elltutlitlosmOll, delleamoe
1011 vaya exteriorizaol!o para bien de
eUIl admioilltradoll.
=-DaJa la pujaoza que va adquirien·
do el lervioio de Comunioacionea. 8e
hace precisa la oreación de un nuevo
Mioi~terio, bien 00000 Ministerio de Oo·
muoicaciooes o oomo de Correos y Te·
légnfolf.
En él figurará el elemento poUtico y
el técnICO, estando reprelentado aquel
por el Wloilt.ro, el lubseorehrio y 101
directorel,
A.l frente de oada seooión habrá no
eabdireotor, elegirlo d.:,entre el pereo-
oal de Correoll y Telégrafotl.
LA UNION
Carrero
Vda. de R. Abad
¡REYES!
El mejor .Y más atractivo
regalo que podéi~ h'icer á
los uiños, es uua colección
de construcciones.m papel
bonito juguete que se halla




PROFEóORA DE CORTE Y CON·
FECCION. Ensena oone y prueba en
un mel'.
CLASES ESPECIALES DE SOl!·
BREROS.
ZOCOTIN, ~, :t:.D-JACA
Interés a y 112 por 100 anual. Impo-
siciones y relotegrt'8 todos 108 díal!.
desde una p lleta balta diez mil.
s~; CEDEN HUCHAS PARA FI.CI·
LITAn EL AHORRO.
Sucursul en Jac(I: OoUe Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
JACA
CIRUJA:-¡O DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espealalist&. en eufermedadell de la
boca, (opera Fio dolor).
TRJ.BAJOS.-Aparatoll arti'ltioos
en oroJ sistema Wridql!!work, fijos. Den·
taduru .::ompletall y parciales á preci08
muy limitados.
ellnioa en RneAca: Vega Armijo 3;
montada a la altora de las primefa8do
Madrid.





SK ARRIENDA desde la fecba, el
Molino HarlDero llamado Not~fte8. en
el termino municipal de Banguá.. , á
CInco kilómetros d6 Jaca.
Tllme d08 piedra". torbina ('on boen
porgador, y sobre o ho fauf'g:as de tie-
rra de rl'gll.dio, en la pUf'~t8 d ..1Mollnn,
eOil espaclo!'a casa .
rara tratar dlrlgir!"e á Fermir. Oiaz
Gómez, JACA.
~E \HR.lE,"O,\ d.'5d.' h fl'('h~
1111:1 'irud:l ('11 f,rlJúrllt'ro 30 de' la•
calle ~Ia\'or,•
Pal'a infornw5 dil i~il'sc :ll Cu-






















AMA DE eUlA -Hay una deleobe
frellca que criara en 6U cua de Bada-
gub.
Para itlformes dirigiree á Ramón





Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA'
IIlJKN1AS IlJRRI&!TKS ABIlIAHOO 2IIIR IIll
==0& INTKRgg mAL
IMPOSICIONES
. '! 12 por tOO ¡DUal
. 3 por 100 anoil.
. . 3 y 112 por tOO anual.
OEPOSITOS
Es efectivo y en toda cl~se de valorea sin
cobrar derecbos de cDltodia.
PresUmo¡ bipotecarios sobre flncas rus·
lil'.¡s'J urbanas por cuenta del Banco Hipo-
t.ecario de Espaiíli,
DIVERSA:; OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des.
cuento de letras sobre todas 121 plazas del
Reino y [xtraogefo
Compra y venta de monedas de oro 'J bi-
lIett's eXlranjeros
Gartas de crédito, giros, cheques 'J órde·
nes telegrftficas de elllraga
Gompra y \'enla de valores. Ordenes de
Bolsa Prést~mos sobre VOllores. Cuer.las da
crédito.
CAJAS O~ ALQUILER
Para la conservación de valores, documeD-
l.Os de intrres, dinero, alhaju, nlore!
elc., etc.
Caja de .L~horros
Se aUDlilcn imposiciones al lres por cien·
tú de interés aoual desde una ~c~eta has·
la 10.000.
Los imponentes de la Csja de Ahorros dtll
Banco lienen la ventaja di) poder hacer sus
imposiciones y rainleglos todos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias eslablecidas en varia~ localidadl}5
de la Región, aun cuando 11 lihrda de que
sean poseedores no la hayan sacado en la
Oficina de la loraltdad en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE MUfllO.
D, Alberto AguiJera. muy querido por
el pueblo mlldrileñCt, 1100 14 las Seoa.-
durÍas vita.1icilU vacaotes, por falleci-
miento de los marquE'!Ies efe Pidal. He·
redia, lbaru y Villamantll111 de Pera-
les; condes:de Cat1ej(y de la ~nc1Da;
sei'iOre8 González Longori., Arrasola.
()in Moreu, T.boad", Catalina, Mella-
do y Cardenal Aguirre.
En el Concnuo femenino que el po-
pular diari" 118eraldo de Arag6o" ba
organizado, han correspondido á. nuell-
tra localidad cuatro bonitos ·premios.
En el teatro Apolo de. Barcelona se
ha puesto en enuyo e! grandioso drs.-
ms. histórioo El ,ilío de zaragoza, es-
crito en presencia de iuteresantea dilo'
tos de aquella gesta de la independen·
eia española. por 108 celebrados auto
res Sres. Ayné RabslJ y Fuentes.
=
=
--- ......,.,.._ .. ~ - ~




Con la muerte del illllltre politico Tip. Vda. de R.'Abad Mayor, 16
La vl1la de 81('1 y otrOil pueblos de
las Cinco VlIlfIS, hall recibido piadosa-
mente "BOta" muiones, ti. cargIJ de los
P.P Re~leutorist88, ViHosllldll y Go
rOl'terrl zo.
D. ~EBA~TIAN ~IPRIAN FATA~'
que falleció en ~lta cíudad:tt!día 2 de Emro:de 1911
rrcibido. lo(Stos. Sacl'ammtolly la B~nd{ci6n de S. S.
Sus apenados bermanos, hermanos poli ti COi', sobrinos. primos y de-
m~s parientes, ruegan á:su8 amigoll y relaCIOnados le encomienden á
0108 Y adilltan al Aniversario qne en stifregio de su alma 8e celebrará
el sábado 3 de Enero pró:r.imo. en la Iglesia del Real MnnsFterio de Be-
nedictinu. á las 8 de la maftana, favor que agradece.aol.
No 8e innla parlicularmenle. El duelo,l:e M8pide el. tlltmplo.
El RxclIlo_ ~r. ObilPO de Jaca. concedio ¡di acO!lwnbradlu itldlll rncia$
Todas las misas que se celebren en el Altar de la
Parroquia de la S. 1. C., el lunes 5 dcl actual serán
iaplicada~ por el eterno descanso del almó(del'señor
D. Juan Domínguez Calvo
quc Calleció en Jaca el día 5 de Enero de 1910
-- -R. 1. P.---
~u -Camilia, suplica á sus amigos y relacionados la asis-
tenCia á alguna de dichas misas, Cavor que agradecerán.
8EGU!'lDO ANl\'SRSARIO p. R RL AL'IA DRL PRESBiTIlRO
----R I. l? - _
Se han aprobado JOB preSOpu99tos
muoicipales ordio&rioa qoeregirán en
el afta proximo en 1011 A.yuntamientos
de RBsal, Araguá~, Escner. Aso de So·
bremonte y Slota.
Ambo~ &ervicio IU8 ha efect.uado la!
Guardia Civil
El Exomo. Sr. Obispo de la Oióoe8ia, coocedió iodulgenoias en
forma acostnmbrada,
Hao sido nombrados Alcaldes de Za-
ragoza y Huesca respectIvamente, don
Alejandro Palomar de la Torre y don
Lorenzo Vid.!.
aaee algunos di.! falleció en su ca
1Ir. de Javierrelatre. O. Modesto Rey,
alumno muy brillante que fue dd Bate
Semitado Conciliar, en el que cursz.b.
el tercer ano de F.loiOfi•. E. P. D.
Publica la GaceL& la oorrespondien-
te RO. sobre 8~cen80S 60 el Magist.t'rio
beneficiando esta disposioión 8 00011
mil maelltloil y ot.ras tantas ~maest.rall.
Las vacantes de 1 100 p€'lIetas las
ooupan, dt'finitiumeott', maestros de 1
1.000
p. José M.· Bregante, hijo del que
fue ilostrado"notari(l o Antonio. 1 ha
publicado como todos loa aftoll lIU obri·
ta Fiesta8 d(lg1ena,~siendo muy "plao
dida y agradeoida por las familias cris-
La muerte dl)! Marqoés de Pidal ba tianas de·Zaragou.
produoido uua Vl\Cbute de aoadémico =
de [a Ellpaftolll que ya se h~ anunciado En las obras del quinto trol'O do vla
en la llGaceta". -.. ,. en construcoión de 1" lineB dd eanftanc
Aunqne no puede asegurarse con Ii.b· re~ultó herido por una piedra lauzada
80hlta certeza quién será el Hlstituto, en un barreno. no obrero de AVIIB Ila-
lIe_oonsidera oomo mlÍ.s probable al ilus- mado Jueto Martín Giménez, el cual
tre periodis~a8rBgoué.!l Mariano de Cá- resultó con fuerte conmodón viseenl
via. Su 8st!l.do AS guvíllimo
Eeta oan·lidntufll hll sido muy bien =
aoogida.
Eu los locales delll Almudí" es~á ios.¡
taJadB desde hftCe algunos diB8. Ulla
Tómboltl, viéudose muy favorecida por
el público.
